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“Ja, ik begrijp”, 
zegt een ouder tijdens het oudergesprek.  
Ik vertel verder over de ontwikkeling, waarbij 
de ouder al knikkend het gesprek volgt.  
Na afloop vraagt de ouder: 
“Abdullah, goed…..niet goed?” 
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 Een momentopname van een oudergesprek, waarbij Abdullah een gefingeerde naam is. 
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Ik Zie, Ik Zie, Wat Jij Ook Ziet … 
 
Ikram Ouadi-Maachi 
Samenvatting 
 
De onderwijsinspectie verwacht dat scholen voor iedere nieuwkomer een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) opstelt (LOWAN, 2015). In het OPP staan de onderwijsdoelen van de NT2- leerling en het te 
verwachten uitstroomniveau. In het plan staat ook een beschrijving van de te bieden ondersteuning en 
begeleiding en wordt tussentijds geëvalueerd. Het OPP dient met ouders besproken te worden. Uit het 
onderzoek van Van Keulen (2015) is gebleken dat leraren het bespreken van de leerontwikkeling met 
ouders van vluchtelingen- en asielzoekerskinderen als moeizaam beschouwen, met als belangrijkste 
oorzaak de taalbarrière. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met een taalbarrière gebaat zijn bij 
beelden tijdens de communicatie (Van Cauwenberge, 2015, Barmentloo, 2014).   
In deze masterthesis is middels een EDR onderzoek onderzocht in hoeverre het mogelijk is om 
een visueel OPP te ontwerpen rekening houdend met algemene ontwerpkenmerken. Bij het EDR 
onderzoek deden vijf NT2-leraren en de NT2-coördinator mee. De onderzoeker heeft aan de hand van 
de context- en behoefteanalyse een visueel ontwerp gemaakt van het OPP. Dit was een cyclisch proces 
ondersteund door de NT2-coördinator. Aan de hand van een vragenlijst werd het visuele OPP op de 
algemene ontwerpkenmerken beoordeeld.  De leraren en de NT2-coördinator beoordeelden het visuele 
OPP als betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar, efficiënt en effectief. Hieruit kon geconcludeerd worden 
dat het mogelijk was om een visueel OPP te ontwerpen rekening houdend met de algemene 
ontwerpkenmerken.  
Behalve het EDR onderzoek is er ook een experimenteel onderzoek verricht om te bepalen of 
het gebruik van beelden in het OPP een gunstig invloed heeft op begrip van de ontwikkeling van de 
leerling bij ouders van NT2-leerlingen. Aan dit onderzoek deden ouders van NT2-leerlingen mee die 
door de leraren na het oudergesprek werden gevraagd. Zestig volledige vragenlijsten zijn meegenomen 
voor dit onderzoek, waarbij de helft van de ouders een oudergesprek met het gebruikelijke OPP had en 
de andere helft met het visuele OPP. Uit dit onderzoek is gebleken dat het begrip van de groep ouders 
die een visuele OPP en de groep ouders die het gebruikelijke OPP hebben gehad van elkaar 
verschillen, dus significant is (t (58) = 3,08; p = .002). De covariaten ‘leeftijd’, ‘opleiding’ en ‘leraar’ 
hadden hier geen effect op. Ten slotte is de effectgrootte berekend (effect size =  .79) en gaf deze aan 
dat er een middelgroot effect is bij het gebruik van beelden om meer begrip te krijgen van de 
ontwikkeling van de leerling voor de ouders van NT2-leerlingen. 
 
Keywords: ontwikkelingsperspectief, taalbarrière, beelden, grafieken, ouders van NT2-leerlingen 
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     I See, I See, What You Also See … 
 
Ikram Ouadi-Maachi 
Summary 
 
The Inspection for Education expects schools to create a development perspective for every newcomer 
(LOWAN, 2015). In the development perspective are the educational goals of the NT2 student 
inscribed included the expected outflow level.This plan describes the support and guidance and has to 
be evaluated temporary. The development perspective should be discussed with parents. The 
investigation of Van Keulen (2015) found that teachers who discuss the learning development with 
parents of asylum seekers-children, considered these conversations as difficult.  The main cause is the 
language barrier. Other research shows that people with a language barrier have profit when there are 
images during the communication (Van Cauwenberghe, 2015 Barmentloo, 2014). 
 In this Master thesis there has been a research by EDR considering whether it is possible to 
design a visual development perspective. Five NT2-teachers and the NT2-coordinator had participated 
this research.  The researcher has made, on the basis of the context and needs analysis, a visual design 
of the development perspective. This was during a cyclical process supported by the NT2 coordinator. 
The NT2-teachers and the NT2-coordinator assessed the visual development perspective by a 
questionnaire. They assessed the visual development perspective reliable, practical, efficient and 
effective. It could be concluded that it was possible to design a visual development perspective.  
 Except the EDR there was also an experimental research to discover if images in the 
development perspective had an impact on understanding the development of the student by parents of 
NT2-students. After the parent conversation about the development perspective the parents of NT2-
student were asked by the teacher to participate this research. Sixty questionnaires were used in this 
study, where half of the group parents had a conversation with the teacher with the conventional 
development perspective and the other half with the visual development perspective. The results show 
that the group of parents which had a visual development perspective and the group of parents who 
have had the conventional development perspective differ from each other, so it is significant (t (58) = 
3.08; p = .002). The covariates 'age', 'education' and ‘teacher’ had no effect on this. Finally, the effect 
size was calculated (effect size = .79) and show that there is a great effect of more understanding the 
development of NT2-students by their  parents if there are visual images in the development 
perspective.  
 
Keywords: development perspective, language barrier, images, graphics, parents of NT2-students
  
 
1. Inleiding 
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
De Onderwijsinspectie heeft in oktober 2011 een waarderingskader (bijlage A) opgesteld voor scholen 
die de eerste opvang verzorgen aan kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal 
moeten leren, ook wel ‘nieuwkomers’ genoemd. Dit waarderingskader heeft voor de Inspectie van het 
Onderwijs het doel om scholen op kwaliteit te kunnen beoordelen en in dit geval scholen met opvang 
voor nieuwkomers. Het waarderingskader bracht met zich mee dat sinds oktober 2011 een school voor 
iedere nieuwkomer een ontwikkelingsperspectief 
2
 (OPP) dient vast te stellen (LOWAN, 2015).  
Het OPP richt zich enerzijds op de ontwikkelingsmogelijkheden op de lange termijn, het te 
verwachten eindniveau na 40 weken, van de nieuwkomer. Anderzijds bevat het OPP informatie over 
de wijze waarop de nieuwkomer wordt ondersteund en hoe het onderwijs wordt aangeboden. Het OPP 
wordt in het eerste jaar drie keer besproken tussen de leraar en de ouders
3
 van de nieuwkomer: na drie 
weken, na 20 weken en na 40 weken (Steunpunt passend onderwijs, 2014).  
Uit het onderzoek van Van Keulen (2015) is gebleken dat leraren het bespreken van de 
leerontwikkeling met ouders als moeizaam beschouwen, met als belangrijkste oorzaak de taalbarrière.  
In het OPP worden de leervorderingen onder andere gemeten in didactische leeftijdsequivalent (DLE), 
vaardigheidsscore (VS) en het functioneringsniveau (FN). Dit zijn geen gebruikelijke termen voor de 
ouders. Men kan zich daarom afvragen in hoeverre de ouders tijdens de bespreking van het OPP 
voldoende inzicht krijgen in de leervorderingen van hun kind. 
Bij een goed begrip van het OPP kunnen ouders meer betrokken raken bij de ontwikkeling van 
de kinderen en kunnen ze hulp bieden bij eventuele achterstanden (Emmelot, Schooten & Timman, 
2001). De taalbarrière van de ouders is met name het probleem om te kunnen begrijpen hoe het met de 
leervorderingen van hun kind gaat (Van Keulen 2015, Weerman, 2015). Deze problematiek kwam ook 
op de NT2-opvang obs Mondriaan te Dordrecht aan de orde. Tijdens een studiedag kwam men tot de 
suggestie dat de ontwikkeling van de leerlingen beter gevisualiseerd weergegeven zou moeten worden 
om het begrip bij de ouders te verhogen. Een leraar (tevens onderzoeker) nam zodoende het initiatief 
om een ontwerpgericht en experimenteel onderzoek uit te voeren.  Zouden door een visueel beeld van 
de ontwikkeling van de leerling de leervorderingen duidelijker worden voor de ouders?  Het doel van 
dit onderzoek is het ontwerpen van een visueel beeld van de ontwikkeling van de leerlingen in het 
OPP en om na te gaan of visualisaties in het OPP tot een beter begrip van de leervorderingen  leidt dan 
het gebruikelijke OPP. 
                                                     
2
 Doordat het Passend Onderwijs de term ‘OPP’ hanteert voor leerlingen met extra ondersteuning, mogen 
scholen met nieuwkomers nu zelf bepalen hoe ze het aanbod noemen (Onderwijsinspectie, 2016).   
 
3
 Bij dit onderzoek houdt het woord ‘ouders’ ook de verzorgers/het voogd in. 
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1.2 Nieuwkomers en hun taalbarrière 
 
De term ‘nieuwkomers’ wordt gebruikt voor de groep mensen die uit het buitenland komen, zich in 
Nederland vestigen en de Nederlandse taal niet beheersen. Het kan hierbij gaan om asielzoekers, 
arbeidsmigranten of mensen die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging (LOWAN, 
2015). Een record aantal van 183 duizend immigranten is in 2014 naar Nederland geëmigreerd. De 
grootste groep (16%) immigranten zijn personen die in Nederland geboren zijn en terugkeren naar 
Nederland. Daarna kwam 13% uit Polen. Immigranten uit Syrië vormden 5% van de groep daarbij 
geven voorlopige cijfers aan dat deze groep immigranten flink zal stijgen (CBS, 2015).  
De nieuwkomers hebben een taalbarrière. Ze beheersen de Nederlandse taal immers niet. 
Hierdoor is er een belemmering in de communicatie veroorzaakt door het verschil in taal. 
Nieuwkomers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en Turkije die 
langdurig in Nederland willen verblijven, moeten verplicht inburgeren en de Nederlandse taal leren. 
Voor overige nieuwkomers is dit niet verplicht, al blijft de Nederlandse taal leren voor hen net zo 
belangrijk. Met de wet inburgering 2013 (Wi 2013) moeten de nieuwkomers die verplicht moeten 
inburgeren zélf hun inburgering organiseren en zijn ze hier zélf verantwoordelijk voor. Volgens de wet 
moeten die nieuwkomers, waaronder ook erkende vluchtelingen, in drie jaar inburgeren. Het 
belangrijkste doel is het succesvol en snel integreren van nieuwkomers (Rijksoverheid, 2012). 
Kloosterboer (2015) heeft een onderzoek gedaan waarin sterk naar voren komt dat het 
inburgeringsbeleid achter de Wi 2013 niet houdbaar is. Sinds het invoeren van de wet tot 22 januari 
2015 was nog geen tien procent ingeburgerd. Dit zou volgens Kloosterboer (2015) ten eerste komen 
door het gebrek aan evaluaties over wat wel en niet werkt, doordat het beleid te vaak gewijzigd werd. 
Ten tweede wogen politieke bedoelingen zwaarder dan het beleidsdoel. Ten slotte werd er flink 
bezuinigd op het inburgeringsbudget.  
Het tv-programma Nieuwsuur heeft acht maanden later, in september 2015, cijfers over de 
inburgering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs opgevraagd. Hieruit blijkt dat van de 10.641 
nieuwkomers die in 2013 inburgeringsplichtig werden 17 procent was ingeburgerd. De overige 83 
procent had toen nog gemiddeld een jaar de tijd om aan de plicht te voldoen. Dat het 
slagingspercentage lager is dan voor de Wi 2013, komt volgens het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onder meer door de strengere eisen die sinds 2013 aan de inburgering worden 
gesteld (NOS, 2015).  Uiteraard zal dit met name te maken hebben met het feit dat voor een grote 
kwetsbare groep vluchtelingen die de taal niet spreekt, soms traumatische ervaringen hebben opgedaan 
en geen netwerk hebben, de zelfverantwoordelijkheid om in te burgeren door de Wi 2013 niet 
toegankelijk  is. Vluchtelingenwerk ondersteunt in veel gemeenten vluchtelingen bij het inburgeren. 
Door de bezuiniging in het inburgeringsbudget vanaf 2013, krijgen de gemeenten een minimale 
vergoeding per nieuwkomer, terwijl de onkosten veel hoger liggen (VNG Magazine, 2015). 
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1.3 Het ontwikkelingsperspectief (OPP) 
 
De leerlingen die vanaf zesjarige leeftijd naar Nederland komen en die zonder kennis van de 
Nederlandse taal de school binnenstappen, hebben vaak geen aansluiting op het onderwijs van 
leeftijdsgenoten. Bij deze leerlingen geldt dat er een doelgericht, planmatig aanbod moet komen 
passend bij het niveau van deze leerlingen (OPP). Dit moet op de school, asielzoekerscentrum of NT2-
opvang gebeuren waar de leerling zich aanmeld en toegelaten wordt. Iedere school krijgt de 
gelegenheid om een eigen OPP te ontwikkelen
4
. Een OPP voldoet aan de eisen als de verwachte 
uitstroombestemming van de leerling vermeld wordt (Figuur 1) en dit onderbouwd is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Verwachte uitstroomniveau en uitstroombestemming. 
 
 
 
Ook staat er een beschrijving in van de te bieden ondersteuning en begeleiding. Verder is het een 
planningsinstrument waarbij doelgericht, op basis van hoge verwachtingen, onderwijs gepland wordt 
(Figuur 2 en 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Schema van het te behalen streefdoelen en het behaalde resultaat. 
                                                     
4
 De basis van het OPP dat de NT2-opvang van obs Mondriaan in gebruik heeft, komt van Taalklas 
Haarlem en Globe Vlaardingen. 
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Figuur 3. Overzicht planning van het handelen in de komende periode. 
 
De school volgt de ontwikkeling van de leerling en evalueert of de leerling de gestelde doelen heeft 
bereikt. De doelen kunnen afhankelijk van de leerontwikkeling bijgesteld worden (Steunpunt passend 
onderwijs, 2014). In het OPP komt te staan in welke tijd en op welke manier de leerlingen de 
aansluiting kunnen vinden met leeftijdgenoten.  
De nieuwkomers verschillen in hun achtergronden en mogelijkheden. Hierdoor wordt gebruik 
gemaakt van de OPP streefdoelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de leeftijd van de 
leerlingen, afkomst en of ze wel of geen onderwijs hebben gehad. Figuur 4 is een overzicht van de 
streefdoelen die op de NT2-opvang obs Mondriaan worden gehanteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4. Een gedeelte van het overzicht van de streefdoelen leerlijnen. 
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De nieuwkomers verschillen onderling wat betreft het niveau van de ontwikkeling. Dit  
maakt het noodzakelijk dat het onderwijs goed gepland wordt. Behalve een planningsinstrument zou 
het OPP ook geschikt moeten zijn om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun 
kind en waar de school naar toewerkt. Met het OPP weten ouders tijdig wat een realistisch perspectief 
is voor hun kind (Steunpunt passend onderwijs, 2014). Zoals eerder genoemd, speelt de taalbarrière bij 
migrantenouders een rol om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen volgen.  
Mensen met een taalbarrière hebben behoefte aan non-verbale communicatie om gesprekken te 
volgen. Hierbij wordt er vaak gebruik gemaakt van beelden. Beelden zijn een goed middel om een 
boodschap over te brengen (Van Cauwenberge, 2015, Barmentloo, 2014). 
1.4 Tekst en beeld 
 
Een van de eerste theorieën op het gebied van tekst en beeld is de ‘Dual Coding Theory’ van Paivio 
(1990). De Dual Coding Theory van Paivio gaat er vanuit dat het werkgeheugen over twee cognitieve 
systemen beschikt. Het ene systeem is gespecialiseerd in de representatie en verwerking van non-
verbale informatie en het andere systeem richt zich op de verbale informatie. Volgens deze theorie 
wordt non-verbale en verbale informatie tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar verwerkt in 
verschillende cognitieve subsystemen van het werkgeheugen. Tekst wordt verwerkt in het verbale 
systeem, terwijl afbeeldingen verwerkt worden in zowel het verbale als het non-verbale systeem. 
In het boek over “multimedia learning” geeft Mayer (2014) aan dat woord en beeld samen meer 
educatieve waarde hebben dan woord alleen. Dit noemt hij multimedia leren. De informatieverwerking 
wordt via twee kanalen verwerkt. Men kan informatie verdelen door een onderscheid te maken in 
visuele en auditieve informatie, maar ook in verbale en non verbale informatie.  Als non-verbale en 
verbale informatie via beide kanalen kan worden ontvangen, kan het werkgeheugen meer informatie 
tegelijk verwerken. Elk kanaal heeft een beperkt verwerkingscapaciteit. Mensen kunnen  een beperkte 
hoeveelheid informatie per kanaal verwerken. Verder vereist actief leren coördinatie van de cognitieve 
processen. Mensen leren actief door: nieuwe informatie op te nemen, geselecteerde informatie te 
organiseren in mentale representaties en deze mentale plaatjes te combineren met eerder verworven 
kennis.   
Omdat het verbale model voor tekst en het visuele model voor beeld tegelijkertijd in het 
werkgeheugen aanwezig zijn, kunnen de modellen met elkaar en met de aanwezige voorkennis worden 
geïntegreerd. Het resultaat van deze integratie is nieuwe kennis die wordt opgeslagen in het lange 
termijngeheugen. Figuur 5 laat een cognitief model van de informatieverwerking zien.  
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Figuur 5.  Cognitieve theorie van multimedia leren (Mayer, 2014) 
 
Om betekenisvol ‘multimedia leren’ te stimuleren bij de lerende heeft Mayer (2014) op basis van 
onderzoek een aantal ontwerpprincipes opgesteld waar multimedia presentaties aan moeten voldoen. 
Het eerste principe is het multimedia-principe. Dit principe geeft aan dat mensen beter leren en 
begrijpen wanneer beelden worden toegevoegd aan teksten.   
Het tweede principe is het redundancy-principe dat stelt dat het beter is om afbeeldingen en spraak aan 
te bieden dan dat men afbeeldingen, spraak en tekst aanbiedt. Als er zowel afbeeldingen als tekst 
aangeboden wordt, krijgt het visuele kanaal veel informatie te verwerken. Een afbeelding die geen 
meerwaarde heeft, omdat dezelfde informatie uit de tekst te halen is, kan belastend zijn voor het 
visuele kanaal. 
Bij het derde principe genaamd modality-principe gaat het er om dat woorden het best auditief 
voorgesteld moeten worden in plaats van visueel. Het kijken naar een afbeelding en luisteren naar de 
uitleg werkt beter dan het kijken naar de afbeeldingen en het lezen van de tekst. Door de combinatie 
van de afbeelding en de tekst kan dit het werkgeheugen overbelasten. Kortom: het is zinvoller om een 
auditieve toelichting te geven bij een afbeelding. 
Tenslotte het vierde principe, het split-attention principe. Wanneer informatie apart van elkaar wordt 
aangeboden (bijvoorbeeld tekst op de ene pagina, bijbehorend beeld op de andere pagina) kost het veel 
moeite om deze informatie te integreren. Het is dus belangrijk dat bij elkaar horende informatie zo 
dicht mogelijk bij elkaar staat. Volgens Mayers theorie leidt het gebruik van de combinatie van beeld 
en geluid of beeld en tekst tot betere leerprestaties. Het zou volgens Mayers theorie dus logisch zijn 
dat mensen meer informatie gaan begrijpen als er een afbeelding en tekst te zien is of als er een 
afbeelding is met bijbehorende auditieve uitleg. 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan over visualisaties en het onthouden van kennis. Zo 
deden Buchko, Buchko & Meyer (2012) onderzoek of er verschil was in het onthouden van informatie 
bij een presentatie die ondersteund werd door middel van PowerPoint en een presentatie die niet 
visueel ondersteund werd. Het gebruik van enkel afbeeldingen leidde hierbij tot minder herinnering 
van de informatie dan het gebruik van enkel tekst. Wanneer zowel tekst als afbeeldingen gebruikt 
werden, werd de informatie beter onthouden dan als er alleen afbeeldingen werden laten zien.  
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Dubois & Vial (2000) deden onderzoek naar het gebruik van geïntegreerde afbeeldingen en niet-
geïntegreerde afbeeldingen bij het leren van buitenlandse woorden. Hierbij kwam naar voren dat het 
invoegen van geïntegreerde afbeeldingen tot betere herinnering leidt dan niet-geïntegreerde 
afbeeldingen. Het ging bij dit onderzoek tevens om het meten van de herinnering.  
Kools, Van de Wiel, Ruiter & Kok (2006) onderzochten het effect van informatieve 
afbeeldingen in een instructieve tekst op herinnering én begrip. Uit het onderzoek bleek dat het 
toevoegen van informatieve afbeeldingen tot een betere herinnering en hoger begrip van de tekst leidt. 
Enkele beschikbare onderzoeken met het effect van grafieken en tabellen zijn onder andere het 
onderzoek van Umanath & Vessey (1994). Ze vergeleken grafieken met tabellen in een studie over 
faillissementen. In dat onderzoek leidden grafieken tot een hogere prestatie op taken dan tabellen. Een 
soortgelijk onderzoek door Isberner, Richter, Maier, Knuth-Herzig, Horz & Schnotz (2013) waarin het 
effect van tabellen en grafieken in combinatie met tekst werd vergeleken. Uit dit onderzoek bleek ook 
dat grafieken in combinatie met tekst tot een hogere prestatie leidt.  Frownfelter-Lohrke (1998) 
vergeleek het gebruik van grafieken, tabellen en de combinatie van die twee in financiële verklaringen. 
Zij vond geen verschillen in prestatie tussen de grafieken en tabellen. De combinatie grafiek-tabel leidt 
wel tot een hogere prestatie. 
Onderzoeken naar het effect van beelden zijn bij andere doelgroepen uitgevoerd. De vraag is of 
de gevonden resultaten ook voor ouders van NT2-leerlingen gelden en of het gebruik van beelden in 
het visuele OPP een gunstige invloed zal hebben. Een onderzoek naar het effect van visuele beelden in 
het OPP en het begrip van de leervorderingen van de NT2-leerling bij ouders is nodig, zodat we weten 
wat baat zal hebben bij deze doelgroep. 
1.5 Vraagstellingen en hypothese 
 
Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een visueel beeld van de ontwikkeling van de 
leerlingen in het OPP en om na te gaan of visualisaties in het OPP tot een beter begrip van de 
leervorderingen leidt dan het gebruikelijke OPP. In dit onderzoek worden twee onderzoeksmethoden 
onderscheiden. Ten eerste EDR om te komen tot een ontwerp van het visuele OPP. Hierbij is de 
onderzoeksvraag: 
1. In hoeverre is het mogelijk om een visueel OPP te ontwerpen rekening houdend met algemene  
ontwerpkenmerken? 
Deelvragen: 
- In hoeverre is de constructie van het visuele OPP betrouwbaar?; 
- In hoeverre is het visuele OPP praktisch uitvoerbaar?; 
- In hoeverre ervaren de NT2 leraren het visuele OPP als effectief? 
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Ten tweede wordt een experimenteel onderzoek opgezet om het effect van het visuele OPP op het 
begrip van ouders te onderzoeken. De onderzoeksvraag hierbij is: 
2. Leiden visuele beelden in het nieuwe OPP bij de ouders van NT2 leerlingen tot meer begrip 
van de leervorderingen van hun kind dan het gebruikelijke OPP? 
 
De hypothese die bij de tweede centrale vraag hoort luidt: 
 
“Ouders van NT2 leerlingen hebben tijdens het oudergesprek met het visuele OPP een 
beter begrip van de leervorderingen van hun kind dan ouders van NT2 leerlingen met het 
gebruikelijke OPP ”. 
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is het begrip van de leervorderingen bij de ouders van NT2 
leerlingen. De onafhankelijke variabele is de vorm van het OPP (visueel versus gebruikelijk). 
2. Onderzoeksmethode Educational Design Research (EDR) 
EDR is gericht op het systematisch oplossen van praktijkproblemen en tegelijkertijd op het 
ontwikkelen van kennis over de kenmerken van de oplossing en het proces om tot de oplossing te 
komen. EDR is participatief onderzoek: de onderzoeker werkt samen met de leraren (professionals) en 
ontwerpt samen met hen nieuwe onderwijsvormen om het probleem in de praktijk op te lossen. Het 
product zal meerdere cycli van implementeren en evalueren doorlopen. De onderzoeker vereist drie 
rollen, namelijk onderzoeker, ontwerper en veranderaar (McKenney & Reeves, 2012).  
 Typerend voor EDR zijn de te onderscheiden fasen. Het onderzoek begint met het vaststellen 
van het praktijkprobleem (diagnose). De tweede fase (analyse en exploratie) bestaat uit het bedenken 
van een oplossing voor het probleem. Dit gebeurt op basis van theorie- en praktijkervaringen. In deze 
fase worden richtlijnen opgesteld. In de derde fase worden de richtlijnen uitgewerkt tot een product.  
Het product wordt in meerdere cycli geëvalueerd en bijgesteld. De laatste fase is die van 
kennisontwikkeling en consolidatie: het verfijnen van de ontwerprichtlijnen op basis van de ervaringen 
in de praktijk en het implementeren in het onderwijs (McKenney & Reeves, 2012).  
 Op de NT2-opvang obs Mondriaan is de taalbarrière bij veel ouders, waardoor ze vaak de 
bespreking van de ontwikkeling door middel van het gebruikelijke OPP niet goed kunnen volgen, een 
praktijkprobleem. Een visuele OPP zou een oplossing kunnen zijn. Het gebruikelijke OPP zou her-
ontwikkeld moeten worden. De fasen die bij het EDR onderzoek voorkomen maken het geschikt om 
als eindproduct een visuele OPP te kunnen implementeren. 
2.1 Context- en behoefteanalyse 
Aan de hand van de studiedag is er geconcludeerd dat er een behoefte is aan een visuele OPP. De 
leraren vinden het gebruik van grafieken als beeld de meest geschikte vorm om de ontwikkeling van 
de leerling uit te beelden. Het is belangrijk dat de ouders het verschil kunnen zien tussen de 
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ontwikkeling van de leeftijdsgenoten, de OPP streefdoelen en de ontwikkeling van hun kind. Het 
gebruikelijke OPP is gemaakt in het Microsoft Office Excel programma.  Dit programma geeft de 
mogelijkheid om gegevens in beeld te brengen.  Om aan de behoeften van de betrokkenen te voldoen 
is ervoor gekozen om het visuele OPP in het Excel programma te ontwerpen, te testen en te reviseren.  
De kwaliteitsaspecten waar bij dit ontwerpgerichte onderzoek aan moet worden voldaan staan in 
Tabel 1 beschreven. Voor ontwerpgericht onderzoek is het van belang om de kwaliteitsaspecten voor, 
tijdens en na het onderzoek toe te passen (Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). De 
belangrijkste kwaliteitsaspecten zijn dat het visuele OPP voor leraren betrouwbaar, praktisch 
uitvoerbaar en effectief moet zijn.  
 
Tabel 1. Kwaliteitsaspecten om het visuele OPP te ontwerpen, ontwikkelen en te evalueren. 
 
 Inhoud Visuele OPP 
Betrouwbaar 
 
Stabiliteit en 
navolgbaarheid. 
 
Bij het invoeren van de gegevens laat het visuele OPP 
dezelfde uitkomsten zien, ongeacht wie dit invoert. 
Praktisch 
 
Uitvoerbaarheid De handelingen (toetsresultaten invoeren) die de leraren 
moeten verrichten om tot een visuele OPP te komen zijn 
praktisch uitvoerbaar, desgewenst met een 
gebruiksaanwijzing. 
Effectief 
 
Doeltreffend Duidelijke visuele beelden die leraren aan de ingevoerde 
toetsresultaten gekoppeld krijgen.  
Efficiënt 
 
Doelmatig In weinig tijd veel resultaat. 
 
2.2 Ontwerpen en ontwikkelen 
Het OPP dat op de obs Mondriaan NT2-opvang gebruikt wordt, is een Excel document dat uit zes 
tabbladen bestaat. Het eerste tabblad is de handleiding. Hierin staan heel kort belangrijke punten 
beschreven. Het tweede en derde tabblad zijn de  “Intake Personalia” en “Overige Intakegegevens” . In 
deze tabbladen komen gegevens te staan van het kind en de ouders die vanuit het intakegesprek door 
de NT2-coördinator wordt verzameld. Het vierde tabblad is het leerlingbespreekformulier. Hier vult de 
leraar per toetsweek (om de tien weken)  alle resultaten in van de afgenomen toetsen. In het tweede 
deel van dit tabblad worden opmerkingen geplaatst die nodig zijn voor de leerlingbespreking. In het 
vijfde tabblad staan gegevens over de  ‘OPP intake’. Hier staan de belemmerende en protectieve 
factoren die het leerproces kunnen beïnvloeden, nagevraagd door de NT2-coördinator.  In het tweede 
deel van het tabblad vult de leerkracht de bij aanvang behaalde toetsgegevens in en in welk 
niveaugroep het kind wordt geplaatst. In het  laatste tabblad ‘OPP leerlijn tussendoelen’ wordt het 
onderwijs aan de hand van de streefdoelen gepland en de toetsresultaten per toetsweek geëvalueerd.  
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De onderzoeker heeft eerst de mogelijkheden in het Excel programma bekeken en heeft behalve de rol 
van onderzoeker, ontwerper, veranderaar óók de rol van ontwikkelaar tot zich genomen.  Er was een 
mogelijkheid om een format van een lijngrafiek te maken, waarin het verschil tussen de ontwikkeling 
van de leeftijdsgenoten, de OPP streefdoelen en die van de leerling goed te onderscheiden was. De 
ontdekking dat de grafiek zich automatisch aanpaste aan de gegevens in de tabel gaf veel 
mogelijkheden. Bij het maken van het format is er rekening gehouden met dat beelden door afkomst 
ook anders kunnen worden geïnterpreteerd. Lezers die gewend zijn om van links naar rechts te lezen 
kunnen een stijging zien in plaats van een daling. Door de duidelijke opbouw van de getallen op de 
aslijnen, wordt dit voorkomen. 
 Er is een keuze gemaakt om van de onafhankelijke toetsen een overzicht te maken. Deze toetsen 
worden namelijk onder andere gemeten in DLE’s of vaardigheidsscores. Deze toetsen zijn behalve dat 
het een goed meetinstrument ook op alle basisscholen in Nederland bekend. Van iedere onafhankelijke 
toets is er een tabel en de bijbehorende grafiek op een apart tabblad gemaakt. Er zijn tabbladen 
aangemaakt voor de Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK) actief en passief, woordlezen (DMT), 
tekstlezen (AVI), spelling, begrijpend lezen, Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen (SVT HR) en de 
Schoolvaardigheidstoets Rekenen en Wiskunde (SVT RW). 
 De tabel (Figuur 7) in het tabblad bestaat uit vier kolommen: aantal weken op de NT2-opvang, 
de score van leeftijdsgenoten, de OPP doelen en de score van de leerling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7. Overzicht tabel en lijngrafiek Schoolvaardigheidstoets Rekenen en Wiskunde. 
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Een overzicht van de scores van de leeftijdsgenoten  zijn ook in het tabblad beschreven.  Van de toets- 
maanden oktober,  januari,  maart en juni  zijn de scores van de leeftijdsgenoten in een tabel verwerkt 
(Figuur 8). De leraar vult aan de hand hiervan de tabel boven de grafiek in. Een NT2-leerling die in 
februari op de NT2-opvang start en in maart meedoet aan de toetsweek, hanteren we de scores van 
leeftijdsgenoten die bij de maand maart horen en beginnen we met deze score bij de 10 weken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8. Overzicht doelen leeftijdsgenoten schoolvaardigheidstoets hoofdrekenen. 
 
De kolom na de leeftijdsgenoten zijn de OPP doelen. Deze worden beschreven in het tabblad ‘OPP 
tussendoelen”. Die cellen worden doorgelinkt naar de tabel. De laatste kolom is het behaalde resultaat 
van de leerling. De tabel haalt deze gegevens van de cellen uit het tabblad ‘leerlingbespreekformulier’. 
Een verduidelijking hiervan is te zien in Figuur  9.  
  Tijdens het proces van ontwikkelen is er voortdurend contact geweest met de coördinator van 
de NT2-opvang.  De NT2-coördinator heeft met een professionele, kritische houding het ontwerp  in 
een iteratief proces van feedback voorzien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9. De tabel uit het tabblad “Grafiek Rekenen en Wiskunde”. 
 
TABBLAD ‘OPP leerlijn tussendoelen’ 
Planning OPP doelen per tien weken. De 
ingevulde gegevens worden naar deze 
kolom cellen gelinkt. 
TABBLAD ‘leerlingbespreekformulier’ 
Ingevoerde behaalde toetsgegevens per tien 
weken. Deze gegevens worden naar deze 
kolom cellen gelinkt. 
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2.3 Evalueren en implementeren 
Het ontwerp is door de onderzoeker tijdens een ingelaste bijeenkomst aan de leraren geïntroduceerd. 
De leraren kregen er een beknopte handleiding (Bijlage C) bij. Het belangrijkste was dat de cellen met 
een dubbele lijn de cellen zijn die naar de tabellen en de grafieken verwijzen. De onderzoeker had van 
de leerlingen die 10 tot 20 weken op de NT2-opvang waren het gebruikelijke OPP vervangen in het 
visuele OPP. Alle gegevens van deze leerlingen zijn door de onderzoeker overgezet naar het visuele 
OPP. De leerlingen die 30, 40 en 50 weken op de NT2-opvang waren hielden het gebruikelijke OPP. 
De nieuwe leerlingen die zich aanmelden op de NT2-opvang kregen een visuele OPP. Na de toetsweek 
werden de toetsgegevens een deel in de visuele OPP’s en een deel in de gebruikelijke OPP’s verwerkt.   
        Nadat de NT2-coördinator met de onderzoeker in een iteratief proces aanpassingen aan het 
visuele OPP hadden verricht, kregen de leraren deze gelegenheid. Zodoende zijn er aanpassingen 
gemaakt van de TAK woordvoorraad om een beter visuele weergave in de grafiek te krijgen. Ook zijn 
er afspraken gemaakt over wat te doen met bijvoorbeeld DLE <3 scores. De grafiek herkent “<” teken 
niet. Na de implementatie hebben de leraren (minus onderzoeker) en NT2-coördinator een evaluatie 
vragenlijst gekregen over het visuele OPP. Er zijn vijf leraren die binnen de NT2-opvang met het 
visuele OPP gewerkt hebben. De NT2-coördinator heeft meer een controlerende functie hierbij, maar 
heeft ook zicht op het proces van de implementatie gehad.   
In totaal hebben zes mensen de evaluatie vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestond uit 
vragen over de betrouwbaarheid, praktische uitvoerbaarheid, efficiëntie en de effectiviteit. Er is 
gebruik gemaakt van een 5-punts Likertschaal. Op de betrouwbaarheid van de constructie van het 
visuele OPP vind 66,7% het heel betrouwbaar, 33,3% geeft een ruim voldoende voor de 
betrouwbaarheid. Op de vraag over de praktische uitvoerbaarheid geeft 100% aan dat het goed is. De 
volgende vraag ging over de efficiëntie ten opzichte van het gebruikelijke OPP. Hiervan geeft 33,3% 
een ruim voldoende aan en 66,7% een goed. De reden hiervoor kan zijn dat sommige leraren tijd nodig 
hebben om te oefenen. De laatste vraag ging over de effectiviteit ten opzichte van het gebruikelijke 
OPP. Hiervan gaf 100% aan dat het visuele OPP effectief is. Hierbij nog enkele verbeterpunten en 
opmerkingen: 
 
1. “Het onbetrouwbare stukje is dat de leerkrachten de tijd die de leerling in de NT2 is moet koppelen 
aan het moment van het schooljaar. Als we daar nog iets gemakkelijkers voor zouden kunnen vinden.” 
2. “Een aanpassing maken in de rekenresultaten als leerlingen bijv. medio het schooljaar moeten 
uitstromen. Nu loopt de lijn OPP-doelen soms hoger dan die van de overige leerlingen. Dit is bij het 
gewone OPP natuurlijk ook het geval, maar bij het visuele OPP erg visueel.” 
3. “Het visuele OPP geeft duidelijk en snel inzicht in het niveau van de leerling voor de ouders ...en de 
leerkracht.” 
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4. “Ik vind het helemaal geweldig, ziet er gelikt uit, werkt goed en is heel duidelijk naar de ouders toe. 
Een hele verbetering met wat we hadden. Chapeau!” 
5. “De lijnen geven een duidelijk beeld aan van de behaalde resultaten, gestelde doelen van de 
leerling en de gestelde doelen van leeftijd genoten. Dit is beter te overzien dan het werken met kleuren 
in de toets tabellen (hoger (blauw), lager (rood) behaald dan het gestelde doel) Als leerkracht, maar 
zeker ouders die het Nederlands (nog )niet zo goed beheersen, krijg je een goed beeld van wat de 
leerling nog moet leren”. 
6. “Geeft in een opslag beeld van de ontwikkeling van het kind. Geeft duidelijk de doelen en de positie 
aan ten opzichte van andere kinderen”. 
 
Na de implementatie hebben de leraren oudergesprekken gevoerd. Dit waarbij een deel van de ouders 
het gebruikelijke OPP en het andere deel het visuele OPP werd gebruikt. Na de oudergesprekken 
hebben de meeste ouders meegedaan aan een experimenteel onderzoek, waarbij er een vragenlijst is 
ingevuld. Het experimentele onderzoek is om te bekijken of ouders van NT2-leerlingen tijdens het 
oudergesprek door middel van het visuele OPP een beter begrip van de leervorderingen van hun kind 
hebben dan van ouders van NT2-leerlingen met het gebruikelijke OPP.  
3. Methode experimenteel onderzoek 
 
3.1 Onderzoeksgroep 
Aan dit onderzoek namen 60 participanten deel met een gemiddelde leeftijd van 38,67 jaar (SD = 6.6).  
Het betrof 29 mannen en 31 vrouwen. De participanten zijn ouders/verzorgers van een NT2 leerling.  
De  meeste ouders (91,67%) zijn vanuit het buitenland naar Nederland gekomen. De overige 
participanten (8,33%) zijn Nederlandse verzorgers (stiefouders) die hun gezin naar Nederland hebben 
gehaald. De kinderen van de participanten zitten op een NT2-opvang voor 6 t/m 12 jarigen waar ze 
grotendeels de Nederlandse taal leren om vervolgens na ongeveer een jaar door te stromen naar een 
passende school. De participanten kwamen uit verschillende landen. Het grootste aantal participanten 
kwam uit Syrië (26,7%), verder kwamen participanten uit Polen (18,3%), Nederland (8,3%) , Curaçao 
(6,7%), Thailand (6,7%) en Somalië (8,3%). De overige participanten (25,0%) kwamen verdeeld uit 
andere landen, zoals Duitsland, Algerije, China, Spanje, Eritrea, etc.  
Van de participanten had de grootste groep (38,3%) een gemiddeld opleidingsniveau. 
Vervolgens waren er iets minder participanten (36,7%) met een hoog opleidingsniveau en nog minder 
participanten (25,0%) met een laag opleidingsniveau. De hoogst voltooide opleiding werd 
gecategoriseerd naar een laag, gemiddeld of hoog opleidingsniveau op basis van de indeling van het 
CBS (2014).  
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3.2 Meetinstrument 
Om het variabele begrip te meten is er gebruik gemaakt van  een voor dit onderzoek ontwikkelde 
vragenlijst, omdat er geen gestandaardiseerde vragenlijst beschikbaar was. De inhoud van de 
vragenlijst is gebaseerd op zelfkennis, literatuur en is in overleg met de thesisbegeleider en de 
coördinator van de NT2-opvang tot stand gekomen. Daarnaast is er bij de ontwikkeling van de 
vragenlijst rekening gehouden met de taalachterstand van de meeste ouders, waarbij er geprobeerd is 
de vragen eenduidig te formuleren. De vragenlijst werd ter controle met een NT2-ouder doorlopen. De 
ouder had ondanks de eenduidige formuleringen toelichting nodig. Gezien de taligheid van deze 
vragenlijst is besloten dat de leraren na afloop van het oudergesprek samen met de ouder de vragenlijst 
zouden invullen. 
De vragenlijst (Bijlage B) bestaat eerst uit vier algemene vragen waarbij gevraagd werd naar de 
naam van het kind, leeftijd van de ouder, hoogst genoten opleiding en geslacht. Vervolgens worden er 
acht begripsvragen gesteld die betrekking hadden op de onafhankelijke toetsen. De onafhankelijke 
toetsen zijn: TAK pasief, TAK actief, woordlezen (DMT), tekstlezen (AVI), Cito Spelling, Cito 
Begrijpend lezen voor speciale leerlingen, SVT Rekenen & Wiskunde en SVT Hoofdrekenen.  Een 
voorbeeldvraag is: “Hoe gaat het met de ontwikkeling van uw kind bij het vak ‘spelling’ (ten opzichte 
van het OPP doel)? De ouders konden aangeven of dit onvoldoende (1), voldoende (2) of niet van 
toepassing was.  ‘Niet van toepassing’ was bestemd voor de jongere NT2-leerlingen die na 20 of 40 
weken geen begrijpend lezen en/of spelling toetsen hoefden te maken.  Om tot een waarde van begrip 
te komen is er gekeken naar het aantal goed in vergelijking met de hoeveelheid beantwoorde 
begripsvragen omgerekend in percentages. Het aantal beantwoorde begripsvragen kon verschillend 
zijn, doordat bij de jongere leerlingen niet alle acht de onafhankelijke toetsen zijn afgenomen. Als 
voorbeeld kreeg een ouder die vijf van de acht vragen goed had een score van 63% en een andere 
ouder die er drie van de zeven goed had een score van 43% .  
Na de begripsvragen volgden er nog vragen over de mening van de ouders van wat ze prettig en 
onduidelijk vonden aan het OPP. De laatste vraag was: “Welk cijfer (1-10) geeft u voor het begrijpen 
van de informatie (ontwikkeling van uw kind) die u tijdens het oudergesprek heeft gekregen?”.  
 
3.3 Procedure 
Het team van de NT2-opvang obs Mondriaan werd tijdens de bijeenkomst van het visuele OPP op de 
hoogte gesteld over het experiment dat middels een vragenlijst met de ouders na de oudergesprekken 
zou plaatsvinden. De ouders van leerlingen die 10 of 20 weken (experimentele groep) op school waren 
kregen een visuele OPP tijdens het oudergesprek te zien en de ouders van leerlingen die langer op 
school waren het gebruikelijke OPP (controlegroep). Er heeft geen voor-, of nameting plaatsgevonden, 
omdat dit bij de leerlingen met het gebruikelijke OPP niet meer mogelijk was. De meeste laatste 
leerlingen met het gebruikelijke OPP zouden in februari uitstromen en die ouders kregen hun laatste 
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oudergesprek. Daardoor is er een experiment gedaan om het verschil van begrip van de ontwikkeling 
van de NT2-leerling bij ouders te vergelijken tussen de twee (visuele en gebruikelijke OPP) groepen. 
Nadat de vragenlijst definitief was, hebben de leraren die de oudergesprekken moesten 
uitvoeren instructie gekregen over de afname van  de vragenlijsten. De afname kon, na wens van de 
leraar, schriftelijk of online ingevuld worden. De vragen werden, indien nodig, door de leraar 
toegelicht. Iedere ouder zou door de leraar gevraagd worden mee te doen, maar indien het 
oudergesprek uitliep hoefde dit niet. De start van het onderzoek zou mondeling toegelicht worden, 
waarbij de leraar aan de ouder zou vragen of er interesse was om mee te doen aan een onderzoek over 
de meting van het begrip bij ouders over de ontwikkeling van hun kind na het oudergesprek. Meedoen 
aan het onderzoek was niet anoniem , omdat de naam van de leerling ingevuld moest worden. Zo kon 
de onderzoeker achteraf de begripsvragen controleren. De leraar lichtte de vragen mondeling toe. Bij 
het afronden van de vragenlijst bedankte de leraar de ouders voor het meewerken aan het onderzoek.  
3.4 Data-analyse 
Voor de data analyse wordt gebruik gemaakt van Statistical Package for the Social Sciences  
(SPSS), versie 22 software. Om de volgende hypothese: “Ouders van NT2 leerlingen hebben tijdens 
het oudergesprek met het visuele OPP een beter begrip van de leervorderingen van hun kind dan 
ouders van NT2 leerlingen met het gebruikelijke OPP” te meten , zal er door middel van een 
onafhankelijke t-toets bekeken worden of er een verschil is tussen de twee groepen.   
Omdat behalve het verschil van begrip tussen het visuele en het gebruikelijke OPP ook andere 
variabelen invloed kunnen hebben op de meting van begrip wordt voor deze variabelen gecontroleerd. 
Het gevonden resultaat kan namelijk toegewezen worden aan het verschil in de groepen, daardoor 
worden de mogelijke storende variabelen ‘leeftijd’ en ‘opleiding’ gecontroleerd. Wanneer deze 
variabelen namelijk genegeerd worden, kan dit de uitkomst van het experiment beïnvloeden zonder dat 
dit opvalt en dus de bruikbaarheid van de resultaten doen verminderen. De analyse techniek die daarbij 
gebruikt wordt is een covariantie-analyse (Analysis of Covariance, ANCOVA).  ‘Leeftijd’ en 
‘opleiding’ worden als covariaten gebruikt. Voorafgaand aan de variantieanalyse wordt door middel 
van Levene’s test nagegaan of er sprake is van gelijke homogene variantie. Ook zal er een regressie-
analyse gedaan worden om te kijken of de covariaten verband hebben met elkaar en of die correleren 
met de onafhankelijke variabele. Al deze testen moeten vooraf plaatsvinden omdat dit verondersteld 
wordt bij het uitvoeren van variantieanalyses, zoals ANCOVA. Overigens zal bij de analyses een 
significantieniveau gehanteerd worden van α = .05.   
Daarnaast is het nog interessant om, behalve het verschil binnen de groepen onderling, ook te 
onderzoeken of de covariaat ‘leraar’ effect zal hebben op de uitkomst. Er zijn namelijk zes leraren, 
waaronder de onderzoeker, die de oudergesprekken hebben uitgevoerd. Bij deze covariantie-analyse 
zal de variabele ‘leraar’, doordat het een nominale covariaat is, als fixed factor toegevoegd worden. 
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Daarna wordt via de covariantie-analyse het hoofdeffect berekend, waarbij het effect van de 
onafhankelijke variabele (leraar) op de afhankelijke variabele (begrip) berekend zal worden, zonder 
rekening te houden met andere onafhankelijke variabelen. 
Ten slotte zullen aan de hand van de gegevens van de onafhankelijke t-toets Cohen’s d de effect 
size berekend worden. Een effect size geeft aan hoe groot het verschil is tussen de experimentele en de 
controleconditie en zegt daarmee iets over de grootte van het effect van de interventie. Hoe groter de 
d, hoe sterker het effect van de interventie ten opzichte van een controlegroep is (Cohen, 1992). 
4. Resultaten 
Op 11 februari 2016 zijn de ouders van de nieuwkomers die 20 of 40 weken opvang hebben gehad  
uitgenodigd voor een OPP-,  en oudergesprek. Er werd die dag voor 55 NT2 leerlingen, verdeeld over 
vijf NT2-groepen en zes leraren, oudergesprekken gevoerd. Per leerling waren er een of twee ouders 
aanwezig. Bij aanwezigheid van beide ouders zijn er twee aparte vragenlijsten ingevuld. Aangezien 
het OPP én het rapport besproken moest worden, was er door tijdsdruk niet alle ouders gevraagd deel 
te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 71 ouders meegedaan. Elf vragenlijsten waren niet 
volledig ingevuld. Die zijn uitgesloten voor het onderzoek. Van de 60 vragenlijsten waren er 30 
ouders die het gebruikelijke OPP hebben bekeken en 30 het visuele OPP. 
Bij de onafhankelijke  t-toets is als onafhankelijke variabele de vorm van het OPP genomen en als 
afhankelijke variabele het begrip van de ontwikkeling van de leerling. De Levene’s test laat zien dat 
de varianties gelijk zijn, immers p = .205. Uit de analyse blijkt dat de groep ouders met een visuele 
OPP (M = 88.5, SD =19.13) meer begrip in de ontwikkeling van de leerling heeft dan de groep die het 
gebruikelijke OPP heeft gezien (M = 70.67, SD = 25.32); (t (58) = 3,08; p = .002).  
Bij de covariantie-analyse zijn de variabelen ‘opleiding’ en ‘leeftijd’ als covariaten opgenomen. 
Vooraf zijn de assumpties voor een covariantie-analyse nagegaan. Er is een correlatie-analyse gedaan 
om te toetsen of er een verband is tussen de twee covariaten. Er  is gekozen voor de  Pearson’s 
correlatie, vanwege de variabelen die een interval-, en rationiveau hebben. Deze test laat zien dat er 
een positieve correlatie is tussen de twee variabelen, r = .163, n=60, p < .212, waarbij hoe hoger de 
leeftijd is, hoe hoger de afgeronde opleiding. Deze correlatie is niet significant, omdat de p-waarde 
(.212) groter is dan α (.05). Dit toont aan dat er geen significant verband tussen ‘leeftijd’ en 
‘opleiding’.  
De lineaire regressie tussen de afhankelijke variabele en de covariaten bij het visuele en 
gebruikelijke OPP gaf aan dat de covariaten ‘leeftijd’ en ‘opleiding’ een lineaire verhouding met de 
onafhankelijke variabele hebben (Figuur 10). 
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Figuur 10. Lineaire regressie-analyse tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 
 
Verder blijkt uit de correlatie-analyse dat er tussen de covariaat en de onafhankelijke variabele (OPP) 
geen significantie is tussen de correlatie van ‘leeftijd’ en ‘OPP’, immers  p = .63, en geen significantie 
is tussen de correlatie van ‘opleiding’ en ‘OPP’ (p = .06). Uit de covariantieanalyse (Tabel 2) komt 
naar voren dat de twee groepen (OPP), ondanks de covariaten, significant van elkaar verschillen (F (1, 
56) = 11.1, p = .01, partial eta squared = .17). De covariaten hebben geen invloed op het verschil 
tussen de gemiddelde score van begrip op het gebruikte OPP.  
 
Tabel 2. Covariantie-analyse met de covariaten leeftijd en opleiding. 
 
     Aantal onderdelen goed (begrip) 
  Mean     SD   n   
Visuele OPP  89.76 4.20   30   
Gebruikelijke OPP  69.40 4.20   30   
Source    SS df         MS   F             Sig      PES 
Corrected Model 5750.69* 3      1916.90 3.81         .015    .169 
Leeftijd 808.59 1      808.59 1.61         .210 .028 
Opleiding 353.44 1      353.44 .70           .406 .012 
OPP 5637.09 1      5637.09 11.19       .001 .167 
Error 28213.89 56      503.82   
Note. R
2
 = .169, Adj. R
2
 = .125. 
 
Uit de covariantie-analyse waarbij het hoofdeffect van de variabele ‘leraar’ is getoetst komt naar voren 
dat er geen significant effect was (F(1,53) = 1.010, p = .421). Ten slotte is, aan de hand van Cohen’s d 
de effect size berekend. Hierbij is de effect size (Cohen’s d) = .79. Dit wijst op een middelgroot effect 
van de interventie.  
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5. Conclusie en Discussie 
5.1 EDR 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden; namelijk EDR en een 
experimenteel onderzoek. Het EDR onderzoek had als doel om een visueel beeld te ontwerpen van de 
ontwikkeling van de leerlingen in het OPP. De hypothese die daarbij hoorde luidde:  in hoeverre is het 
mogelijk om een visueel OPP te ontwerpen rekening houdend met algemene ontwerpkenmerken? 
Bij deze hypothese horen drie deelvragen. De eerste deelvraag gaat over de betrouwbaarheid van de 
constructie van het visuele OPP. Meer dan de helft van de leraren vind de constructie heel 
betrouwbaar. Er is een terechte opmerking gemaakt door de NT2-coördinator over de 
betrouwbaarheid. Dit gaat over de keuze van het moment in het jaar voor de vergelijking met de 
leeftijdsgenoten. De NT2-leerling start bijvoorbeeld in januari op de NT2-opvang en doet mee met de 
eerste toetsronde in maart. In de tabel van de grafieken vult de leraar bij de kolom van de 
leeftijdsgenoten de score van maart bij 10 weken (eerste toetsronde). Voor een aantal leraren was dit 
niet duidelijk en hadden ze hiervoor extra uitleg nodig. Zodoende konden leraren door  het onjuist 
invullen van de score van de leeftijdsgenoten een verkeerd visueel beeld krijgen. Als oplossing kan 
hiervoor een opmerking toegevoegd worden in het Excel bestand bij de kolom van leeftijdsgenoten, 
zodat de leraar de werkwijze hiervoor als geheugensteun te zien krijgt.  
De tweede deelvraag gaat over of het visuele OPP praktisch uitvoerbaar is. Alle leraren vinden de 
praktische uitvoerbaarheid goed. De handleiding blijkt nuttig en wordt er graag in het begin bij 
gehouden. De derde deelvraag gaat over de efficiëntie ten opzichte van het gebruikelijke OPP. Alle 
leraren geven een ruim voldoende tot goed hiervoor. Er wordt al drie jaar met het gebruikelijk OPP 
gewerkt. De leraren moeten wennen aan de nieuwe afspraken. Dit kost tijd. Hoe vaker de leraren een 
visuele OPP hebben ingevuld, des te makkelijker het wordt. De laatste deelvraag gaat over de 
effectiviteit ten opzichte van het gebruikelijke OPP. Alle leraren vinden het visuele OPP effectiever 
dan het gebruikelijke OPP. Bij het invullen van de toetsgegevens en de OPP doelen, wordt er op het 
grafieken-tabblad automatisch de grafiek weergegeven. Zonder daarvoor iets te doen. De automatische 
handelingen van het programma bij het invoeren van gegevens en de weergave van de grafieken wordt 
als effectief ervaren. Terug naar de hypothese, is het visuele OPP betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar, 
efficiënt en effectief . Alle leraren en de NT2-coördinator zijn uitermate tevreden over het visuele 
OPP. Het visuele OPP voldoet aan de kwaliteitsaspecten van de leraren en de NT2-coördinator. 
 Het ontwerpen van het visuele OPP heeft meer voordelen met zich meegebracht. Zo is er ook 
een tabblad aangemaakt waar alle grafieken verkleind op een tabblad overzicht staan. Ook hiervoor 
hoeft de leraar niets te doen. Het Excel programma kopieert de grafieken automatisch door naar het 
grafiekenoverzicht. Dit grafieken overzicht wordt afgedrukt en toegevoegd aan het rapport. In het 
rapport wordt onder andere beschreven wat de beoordeling is van wat de leerling aangeboden krijgt. 
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Dit is vaak een lager niveau dan het aanbod dat leeftijdsgenoten krijgen. De NT2-leerlingen worden 
door de leraren beoordeeld op het aanbod dat ze in de klas krijgen. Daarbij wordt het grafiekoverzicht 
aan het rapport toegevoegd om ‘de harde cijfers’ te laten zien. Nog een voordeel is dat er 
mogelijkheden zijn om het leerlingvolgsysteem aan het visuele OPP te koppelen. Dit zal voor de 
leraren aanzienlijk veel tijdswinst opbrengen, aangezien alle resultaten nu dubbel ingevoerd moeten 
worden. Dit zal na de integratie niet meer hoeven. Het visuele OPP zal een uitbreiding krijgen en voor 
nog meer efficiëntie moeten zorgen voor de leraren. Tenslotte viel het op dat de leraren en de NT2-
coördinator bij het zien van de visuele weergaves van de grafieken zelf ook een beter beeld kregen van 
de ontwikkeling van de leerling in vergelijking met de OPP doelen en de ontwikkeling van 
leeftijdsgenoten. Er werd ook direct opgemerkt dat sommige OPP doelen bij 40 weken van sommige 
NT2-leerlingen die halverwege het jaar instromen hoger uitkwamen dan de ontwikkeling van 
leeftijdsgenoten. Dit was eerder niet opgevallen, maar bij de visuele weergaves duidelijk te zien. Hier 
zal de NT2-coördinator met de leraren nieuwe afspraken over gaan maken. Kortom het visuele OPP is 
behalve, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar, efficiënt en effectief  óók een goed instrument voor de 
leraar om de ontwikkeling van de leerling te vergelijken met de OPP doelen en de ontwikkeling van 
leeftijdsgenoten. Niet alleen de NT2-opvang op de obs Mondriaan zal hier profijt van hebben, ook 
andere NT2-leerlingen opvanglocaties zullen hier hun voordelen aan hebben. Helaas worden er op 
verschillende NT2-opvanglocaties gebruik gemaakt van zelf ontwikkeld materiaal. Zo zijn er 
verschillende formats van ontwikkelingsperspectieven, maar ook verschillende OPP doelen. Een NT2 
leerling die bij ons het OPP doel voor rekenen heeft gehaald, kan op een andere locatie dit niet gehaald 
hebben. Een logisch vervolg van dit onderzoek is een onderzoek met een EDR aanpak waarbij een 
curriculum gemaakt moeten worden, zodat iedere NT2-opvang dezelfde OPP doelen gaat hanteren.  
5.2 Experimenteel onderzoek 
Er is een experimenteel onderzoek opgezet om het effect van het visuele OPP op het begrip van ouders 
te onderzoeken.  De hypothese die bij de tweede centrale vraag hoort luidt: “Ouders van NT2-
leerlingen hebben tijdens het oudergesprek met het visuele OPP een beter begrip van de 
leervorderingen van hun kind dan ouders van NT2-leerlingen met het gebruikelijke OPP ”. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders van NT2-leerlingen tijdens het oudergesprek met het 
visuele OPP inderdaad een beter begrip van de leervorderingen van hun kind hebben dan ouders van 
NT2-leerlingen met het gebruikelijke OPP. De hypothese is bevestigd. De onafhankelijke t-toets geeft 
aan dat het verschil tussen de twee groepen significant is. Dit komt overeen met het onderzoek die  
Kools, Van de Wiel, Ruiter & Kok (2006) dat aantoont dat het toevoegen van informatieve 
afbeeldingen tot een hoger begrip leidt. Hieraan kan nu toegevoegd worden dat dit ook voor ouders 
van NT2-leerlingen geldt. Het gebruik van beelden heeft een middelgroot effect op begrip van de 
ontwikkeling van de leerling door de ouders. 
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Om te onderzoeken of ‘leeftijd’, ‘opleiding’ en ‘leraar’ dit resultaat hebben kunnen beïnvloeden 
is er een covariantieanalyse gedaan. Hieruit blijkt dat de covariaten geen effect hebben op het verschil 
tussen de gemiddelde score van begrip op het visuele of gebruikelijke OPP. Opmerkelijk was wel dat 
de regressieanalyse tussen de covariaat ‘opleiding’ en de afhankelijke variabele (gebruikelijke OPP) 
aangaf dat de ouders met een lage opleiding meer begrip hadden dan de ouders met een hoge 
opleiding. Zijn er misschien ouders geweest die een hogere afgeronde opleiding hebben opgegeven 
dan in werkelijkheid is? Ondanks deze ontdekking was er geen significantie tussen de correlatie 
‘opleiding’ en ‘begrip’ en kon de covariantieanalyse uitgevoerd worden. Er moet een kanttekening 
worden gemaakt dat de leraar de grafieken tijdens het OPP gesprek mondeling toelichtte. Het is niet 
vanzelfsprekend dat iemand, en vooral laaggeletterden, een grafiek goed kan aflezen, maar met behulp 
van de leraar kon dit wel. Het aflezen van de grafieken werd door de leraar verduidelijkt. 
Dit experimenteel onderzoek bracht een aantal tekortkomingen met zich mee. Er deden bij het 
onderzoek Nederlandse stiefouders mee. Nederlandse stiefouders zijn geen nieuwkomers. Ze 
beheersen de Nederlandse taal en hadden eigenlijk uitgesloten moeten worden voor dit onderzoek . 
Nader bekeken waren er vijf Nederlandse stiefouders, waarbij vier stiefouders een OPP gesprek 
hadden met het gebruikelijke OPP en één stiefouder een OPP gesprek had met het visuele OPP. 
Ondanks deze onevenredige verdeling waarbij de meerderheid het gebruikelijke OPP had, zal dit niet 
veel invloed hebben gehad op de uitkomst van dit onderzoek. Overigens kan men ook de kanttekening 
plaatsen over dat sommige ouders een ‘tolk’, vaak vrienden, of een familielid meenamen. Is er dan 
nog sprake van een taalbarrière? Dit onderzoek gaat over ouders van een NT2-leerling met een 
eventuele taalbarrière. Hierdoor is het meenemen van een ‘tolk’ of in het Engels communiceren met de 
leraar niet hinderlijk geweest voor het onderzoek.  
De ouders die een OPP gesprek hebben gehad met het visuele OPP hebben meer begrip over de 
ontwikkeling van hun kind. Bij meer begrip over de ontwikkeling van hun kind bij ouders betekent dit 
dat de ouders meer betrokken kunnen raken en hulp kunnen bieden bij eventuele achterstanden 
(Emmelot, Schooten & Timman, 2001). Voor een eventueel vervolgonderzoek zou het interessant zijn 
om het effect van beelden omtrent de ontwikkeling van het kind ook bij een andere doelgroep te 
onderzoeken. Hebben ouders van kinderen op basisscholen ook baat als de ontwikkeling ook  met 
beelden wordt weergegeven? Er valt ook te denken aan de volgende leraren van NT2-leerlingen bij 
uitstroom. Hebben deze leraren ook baat bij beelden van de ontwikkeling die eventueel aan het 
onderwijskundig rapport toegevoegd kunnen worden? Dit zijn eventuele vervolgonderzoeken die 
verricht kunnen worden om bij andere doelgroepen te achterhalen of beelden van de ontwikkeling hier 
ook effect zal hebben. 
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Bijlage A; waarderingskader onderwijs aan nieuwkomers 
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Bijlage B; vragenlijst voor de ouders 
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Bijlage C; handleiding OPP 
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Tabblad 1 “Intake Personalia” 
Naar aanleiding van het intake gesprek met de ouders (van een nieuwe NT2 leerling) vult de NT2-
coördinator het tabblad van “Intake Personalia” in. In dit tabblad staan algemene gegevens over de 
leerling en informatie over de ouders/verzorgers van de leerling.  
 
Tabblad 2 “Overige intakegegevens” 
Ook dit tabblad vult de NT2-coördinator  de gegevens in. Bij dit tabblad gaat het om het onderwijs 
die de leerling genoten heeft en over de protectieve en belemmerende factoren. De NT2-coördinator 
bepaalt de te volgen leerlijn en vermeldt dat in dit tabblad. Bij de onderdelen ‘’toetsgegevens 
intake’’, “algemene indruk tijdens intake” en “aandachtspunten vanuit de intake” hoeft er niets 
ingevuld te worden. Bij deze onderdelen staan nullen en dit betekent dat dit elders in het document 
ingevuld wordt. De cellen waar een “0” te zien is, zijn doorgelinkte cellen. Hier absoluut niet in 
werken! 
 
Tabblad 3 “Leerlingbespreekformulier”  
Het eerste gedeelte zijn de algemene gegevens. Deze gegevens komen er automatisch in te staan als 
De NT2-coördinator  dit ingevuld heeft in het tabblad “Intake Personalia”.  Het tweede gedeelte gaat 
om de resultaten van de leerling. Dit vult de leerkracht in. 
  
 
 
Voor het invullen van de datum houden we  de datum aan van de eerste dag van de 2e toetsweek.   
De resultaten die onder 1 worden ingevuld zijn gekoppeld aan de OPP 10 weken tussendoelen. De 
resultaten onder 2 zijn gekoppeld aan de OPP 20 weken tussendoelen etc. 
 
 
 
We houden bovenstaande notatie aan voor de grafemen en de auditieve synthese toets. Bij “werkt 
in” vullen we het aanbodsniveau in wat de leerling de komende tien weken krijgt. Dit geldt voor alle 
vakken waarbij “werkt in” staat. Een voorbeeld van Mondeling Nederlands Nieuw: 
 
 
 
De betekenis van de scores zijn: RS= ruwe score, VS= vaardigheidsscore, FN= functioneringsniveau  
en DLE = didactische leeftijdsequivalent. 
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. 
De cellen met een dubbele lijn verwijzen naar de tabellen en de 
grafieken. Hier is het belangrijk dat er geen letters worden 
ingevuld. Vul alleen een getal in, dus zonder VS /FN/DLE.  Bij de 
overige cellen waar een score moet worden ingevuld, vullen we 
ook alleen getallen in.  
We berekenen het beheersingsniveau van AVI nu ook om in DLE. 
Dit om ook voor het technisch lezen het visueel in beeld te krijgen. 
De omrekentabel van het beheersingsniveau AVI in DLE’s is te 
bekijken door met je muis op het rode driehoekje te staan. 
Het derde gedeelte van het tabblad “leerlingbespreekformulier” 
vult de leerkracht ook in. Hier wordt vermeld of de streefdoelen 
wel of niet zijn behaald. Daarnaast wordt het SCOL resultaat 
vermeld. Verder beschrijft de leerkracht de werkhouding, motoriek, onderwijsbehoefte en de 
thuissituatie van de leerling. Deze gegevens moeten ingevuld  zijn voor de geplande 
leerlingbespreking. 
Tabblad 4 “OPP intake” 
In het eerste gedeelte van dit tabblad zijn beknopte algemene gegevens en de schoolhistorie van de 
leerling te zien. Dit is automatisch te zien als deze gegevens bij de eerste twee tabbladen van het 
OPP zijn ingevuld.  
De leerkracht vult de toetsgegevens van de intake in. Dit zijn bij alle leerlingen de toetsen van 
grafemen, auditieve synthese, SVT Rekenen en Wiskunde en SVT hoofdrekenen. De leerlingen die bij 
start al elders onderwijs in Nederland hebben gehad of al een beetje de Nederlandse taal beheersen 
krijgen meer toetsen die afgenomen moeten worden.  
Bij het laatste gedeelte van dit tabblad wordt het instapniveau ingevuld. De leerkracht vult ook de 
algemene indruk en extra aandachtspunten tijdens de intake in. 
 
 
Tabblad 5 “OPP leerlijn tussendoelen” 
Voor het bepalen van de streefdoelen maken wij gebruik de opgestelde streefdoelen leerlijnen. Dit is 
een apart document. De leerkracht vult in wat de streefdoelen zijn van het uitstroomniveau van de 
leerling. Dit doen we door de leerlijn van de leerling aan te houden en het niveau van 40 weken te 
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bekijken. Deze gegevens worden bij het uitstroomniveau ingevuld. De NT2-coördinator  vult het 
aantal weken van de verwachte uitstroom niveau, groep en datum in. 
 
 
Na drie weken vult de leerkracht opmerkingen na observaties van de leerling. De leerkracht maakt 
een plan voor de komende tien weken. Er volgt een OPP intake gesprek met de ouders. De 
oudergesprekken zijn tevens na OPP 20 en 40 weken. 
 
 
 
De leerkracht vult in de kolom van het streefdoel de streefdoelen voor de komende periode in.  De 
cellen met een dubbele rand verwijzen naar de tabellen en de grafieken. Let op, alleen getallen 
invullen. Ook hier is een AVI DLE omrekentabel te vinden.  
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Na de toetsweek vergelijkt de leerkracht de resultaten en de streefdoelen van de leerling. Als er een 
score lager dan het streefdoel is behaald, maken we het resultaat rood. Als het resultaat gelijk is met 
het streefdoel,  blijft het zwart. Zodra het behaalde resultaat hoger is dan het streefdoel dan maken 
we het behaalde resultaat blauw. Hierbij kiezen we voor een hoger streefdoel voor de komende 
periode. 
 
 
 
Na het vergelijken vult de leerkracht de beginsituatie en de doelen voor de komende periode in. Bij 
opmerkingen beschrijft de leerkracht of de streefdoelen zijn behaald of niet en welke actie er volgt 
bij het niet behalen van het streefdoel. Voorbeeld extra stimulering, hulpplan etc. 
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Tabblad 6 t/m 13 “Tabellen en grafieken” 
De tabbladen die volgen geven een visueel beeld van de resultaten van de leerling. Een visuele 
weergave zijn voor de volgende onafhankelijke toetsen: TAK passief, TAK actief, DMT, AVI, spelling, 
begrijpend lezen, Schoolvaardigheidstoets Rekenen en Wiskunde en  de Schoolvaardigheidstoets 
Hoofdrekenen.  
 
 
 
 
Op het tabblad is bovenaan een tabel te zien. Als de leerkracht de behaalde resultaten in het 
leerlingbespreekformulier verwerkt en daarna de OPP doelen voor de komende periode vaststelt, 
zijn deze gegevens automatisch in de tabel te zien. Ook de lijnen in de grafiek zijn dan zichtbaar. 
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De leerkracht moet  de score van de leeftijdsgenoten invullen. De groep van de leerling staat onder 
het logo.  De 0 is een doorgelinkte cel. De leerkracht kijkt naar het moment van starten van de NT2 
leerling.  Is dit in augustus/september en doet deze leerling mee aan de eerst volgende toetsweek? 
Dan houdt de leerkracht de score van leeftijdsgenoten van de maand oktober aan. Als de leerling 
ergens halverwege het jaar komt, bijvoorbeeld februari en de leerling doet mee aan de toetsweek 
van maart mee, dan neemt de leerkracht de score van leeftijdsgenoten van maart aan. De maanden 
oktober, januari, maart en juni zijn de maanden waarin de toetsweken vallen.  De scores van de 
leeftijdsgenoten worden gelijk over de gehele 60 weken ingevuld. Als alle gegevens zijn ingevuld is er 
in de grafiek een lijn te zien van het niveau van de leeftijdsgenoten, de OPP doelen en de resultaten 
van de leerling. 
 
Tabblad 14 “grafiek rapport” 
Dit tabblad is voor het rapport bestemd. De leerkracht vult hier de datum in (notatie mrt-15). De rest 
van de gegevens  wordt automatisch overgenomen. Let op: afdrukken in kleur en dubbelzijdig. 
 
